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Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penyimpangan 
Seksual Dalam Novel Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas 
Karya Eka Kurniawan” ini sepenuhnya adalah karya saya sendiri. Saya 
tidak melakukan plagiat dengan karya orang lain. Saya  tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika  
keilmuan.  
Atas pemyataan ini, saya menanggung risiko atau sangsi yang 
diberikan kepada saya apabila terbukti melakukan pelanggaran atau klaim 
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Bantinglah otak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya guna mencari rahasia 
besar yang terkandung di dalam benda besar yang bernama dunia ini, tetapi 





Ketika yang lain bicara bahwa kejujuran itu pahit. Tuhan berkata, Tidak! 
Kejujuran selalu manis, hanya ia perlu kesabaran sebagai pupuknya. Kalaulah 
kesusahan ibarat matahari, dan kesuksesan ibarat hujan, maka kita butuh 
keduanya untuk melihat pelangi. Siapa yang tidak mau belajar, ia akan 





 Sebuah rasa syukur kepada Allah Swt. atas ilmu yang tiada henti. Terimalah 
sebuah persembahan walau tidak seindah dan sesempurna langit dan bumi 
ciptaan-Nya sebagai tanda kasih sayang untuk Mama, Papah, Kakaku, dan semua 













Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat 
dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam kepada junjungan dan teladan kita Nabi 
Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita selalu berada 
di jalan-Nya. 
Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 
memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Pogram 
Studi Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Pendidikan Indonesia. Dari 
penelitian ini telah diperoleh hasil penelitian mengenai penyimpangan seksual pada 
tokoh dalam novel, dan faktor-faktor penyebabnya. Penelitian ini diberi  judul 
“Penyimpangan Seksual dalam Novel Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar 
Tuntas Karya Eka Kurniawan (Kajian Psikologi Sastra).  
Dalam menyelesaikan penelitian ini segala kesulitan dan hambatan dapat 
teratasi karena bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan 
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Penelitian ini masih banyak 
kekurangan, dan tidak sempurna, baik dari segi penyusunan maupun materi. Oleh 
karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk 
menyempurnakan penelitian ini. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat 
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